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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА”
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1 - 26 02 05 “ЛОГИСТИКА ”

1.	Сущность, цели, задачи менеджмента. 
2.	Основные категории менеджмента.
3.	Современный менеджер: определение, признаки, требования.
4.	Эволюция менеджмента: определение, предпосылки, основные школы.
5.	Характеристика подходов к менеджменту: системный, процессный, ситуационный.
6.	Принципы менеджмента: определение, характеристика.
7.	Методы менеджмента: понятие, требования, виды. 
8.	Основные функции менеджмента. Характеристика функции планирования.
9.	Основные функции менеджмента. Характеристика функции организации.
10.	Основные функции менеджмента. Характеристика функции мотивации.
11.	Содержательные теории мотивации: понятие, характеристика.	Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Теория существования, связи и роста (ERG) К. Альдерфера.
12.	Содержательные теории мотивации: понятие, характеристика. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда. Теория двух факторов Ф. Герцберга
13.	Процессуальные теории мотивации: понятие, характеристика.Теория ожидания В. Врума. Теория постановки целей Э. Лока.
14.	Процессуальные теории мотивации: понятие, характеристика. Теория справедливости (равенства) С. Адамса. Теория Лаймана Портера — Эдварда Лоулера.
15.	Основные функции менеджмента. Характеристика функции контроля.
16.	Понятие организации. Внутренние переменные организации и их характеристика.
17.	Внешняя среда организации и ее характеристики.
18.	Сущность и общая характеристика организационной структуры управления.
19.	Понятие организационной структуры управления. Сравнительная характеристика иерархических и органических организационных структур управления.
20.	Иерархические структуры управления: понятие, особенности, виды.
21.	Линейная структура управления: понятие, преимущества, недостатки.
22.	Функциональная структура управления: понятие, преимущества, недостатки.
23.	Линейно - функциональная структура управления: понятие, преимущества, недостатки.
24.	Дивизиональные структуры управления: понятие, преимущества, недостатки, виды.
25.	Адаптивные (органические) структуры управления: понятие, особенности, виды.
26.	Характеристика проектной организационной структуры управления.
27.	Характеристика матричной организационной структуры управления.
28.	Характеристика бригадной, венчурной и инновационной структур управления.
29.	Коммуникационный процесс: понятие, элементы, виды.
30.	Понятие коммуникации в менеджменте. Невербальные  коммуникации.
31.	Сущность, содержание и виды управленческого решения.
32.	Процесс принятия управленческого решения.
33.	Методы принятия управленческого решения.
34.	Понятие власти, влияния, руководства и лидерства.
35.	Сущность понятия власть в менеджменте. Формы власти.
36.	Убеждение и участие как формы влияния.
37.	Стили руководства. Подход к лидерству с позиции личных качеств. 
38.	Понятие лидерства. Подход  к лидерству с позиции  личных качеств.
39.	Поведенческий   подход  к лидерству.
40.	Ситуационный подход к лидерству. 
41.	Понятие адаптация персонала и ее виды, этапы.
42.	Конфликты в организации: сущность, классификация, методы разрешения
43.	Организационные изменения и организационное развитие.
44.	Эффективность управления: понятие, виды.
45.	Показатели эффективности управления. 



